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El catálogo colectivo de REBIUN en línea.  
  
La empresa Baratz, Servicios de Teledocumentación es desde julio de 2000 la encargada de la 
edición y mantenimiento del Catálogo Colectivo de la red de Bibliotecas Universitarias 
Españolas (REBIUN). Como sabéis este catálogo colectivo estaba disponible hasta el momento 
únicamente en su versión en cdrom (los usuarios del CSIC pueden consultarlo en el servidor de 
bases de datos en cdrom del CTI).  
La nueva etapa en la gestión de este catálogo se ve marcada por una novedad muy interesante 
para todas las bibliotecas, no sólo para las universitarias: su disponiblidad en internet para el 
público en general, en la dirección http://www.crue.org/REBIUN. 
El catálogo ofrece más de 9 millones de localizaciones de 46 bibliotecas universitarias, 
información de enorme utilidad para el préstamo interbibliotecario. Aunque ya el cdrom era una 
herramienta muy importante, el acceso en línea garantiza una mayor actualización. 
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